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Software-Entwicklung im DLR 
• Circa 8.200 Mitarbeiter*innen  
• Geschätzte 20% davon, 
sind mit Software-Entwicklung befasst 
• Software-Entwicklung im DLR sehr  





Warum braucht das DLR einen Software-Katalog? 
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Quelle: [1] 
DLR Software-Katalog – Version 1 
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DLR Software-Katalog – Version 2 
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• Fehlende Nutzerakzeptanz 
 
• Hohe Wartungsintensität der Softwareeinträge 
 
• Hohe Wartungsintensität des Katalogs selbst 
 
• Kein ansprechendes Design, vor allem bei Version 1 
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Probleme von Version 1 und 2 
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Konzeptideen für den neuen Software-Katalog 
• Erkennbarer Mehrwert für den Nutzer 
 
• Wenige Eingaben 
 
• Geringer Wartungsaufwand 
 
• Wenig selbst entwickeln 
 
• Wiederverwendbarkeit erhöhen 
 
Quelle: [2] 
Konzept für den neuen Software-Katalog 
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CodeMeta 
• Verbesserte Analysierbarkeit 
 
• Erhöhte Transparenz 
 
• Ermöglicht Zitierung 
 
• Nutzbar für viele 3rd Parties 
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Use case: Anlegen eines neuen Softwareeintrags (1/3) 
Eingabe der GitLab ID 
 
→ GitLab Crawler erhebt Daten 
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Use case: Anlegen eines neuen Softwareeintrags (2/3) 
Beim Anlegen unterscheiden wir 
Daten, die … 
 
• … eingegeben werden müssen 
 
• … angeboten werden, aber 
editierbar sind 
 
• … angezeigt werden, aber 
nicht änderbar sind 
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Use case: Anlegen eines neuen Softwareeintrags (3/3) 
Beim Anlegen unterscheiden wir 
Daten, die … 
 
• … eingegeben werden müssen 
 
• … angeboten werden, aber 
editierbar sind 
 
• … angezeigt werden, aber 
nicht änderbar sind 
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Use case: Anpassen eines Softwareeintrags 
• Aktuell: Nur durch Modifikation der 
codemeta.json oder der  
Markdown-Datei 
 
• TODO:  Später durch ein Formular 
Use case: Anzeige der Softwareeinträge 
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Use case: Anzeige eines einzelnen Softwareeintrags 
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Konzeptideen für den neuen Software-Katalog 
Quelle: [2] 
• Erkennbarer Mehrwert für den Nutzer ? 
 
• Wenige Eingaben ✔ 
 
• Geringer Wartungsaufwand ✔ 
 
• Wenig selbst entwickeln ✔ 
 
• Wiederverwendbarkeit erhöhen ✔ 
 
 
Ausblick und Zukunft 
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• Umsetzen des Prototypen in erste 
Nutzerstudie 
 
• Mehrwert des Katalogs an die Nutzer 
kommunizieren 
Quelle: [3] 
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